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PROSESmelahirkangraduanberkualitibukan sekadarmenJ.fokuskankep da
akademiksemata-matatetapijugaketerarn-
pilansertakeyakInandiri berdepandengan
duniasebenardan itu semuamemerlukan
kemahirankomunikasiyangtinggi.Justeru,
pelbagaipendekatandigunakanuntuk me-
nyediakanpeluapgkepadapenuntutins-
titusi pengajiantinggi (IPT) mengasahke-
mampuandalamberkomunikasisepertiper-
tandingandebat.
Lantaran itulah, Pertandingan Debat
AlamSekitarantaraIPT yangpadatahunini
genap20tahunusiapenganjurannya-terus
gahmenjadipertandingandebattertuadan
palingmendapatsambutan,samaadadari
institusipengajiantinggiawam(IPTA) ma-
hupunswasta(IPTS).
Menyorotsejarahpenganjurannyaketika
kali pertamadianjurkan secaratahunan
pada1991,hanyalapanuniversitiyangmem-
babitkandiri dengantujuhsesiperdebatan
menerusikaedahkonvensional,iaitumeng-
gunakansistemkalah mati (empatperde-
batanpada peringkatawal, dua separuh
akhir dansatu i1khir).Pertandingantah!J,c
nanpertamaitu dimenangiUniversitiPer-
tanianMalaysia(kini UniversitiPutra Ma-
laysia- UPM).
. Pertapdingandebattahunanyangsebe-
narnyasudahpundianjurkanpertamakali
pada1985dengankerjasamaJabatanAlam
SekitardaftKementerianPengajianTihggi
itu mendapatsambutanmenggalakkande-
nganpertambahanpenyertaanlebihbanyak
universitisehinggamencapai22IPT pada
2009.
penyertaanmenggalakkanitu didorong
oleh'pembabitan'beberapaIPTS bermula
2003selainpengenalankepadakaedahdebat
terbukadengantambahanmasa12 minit
diberlkanuntuk sesi yangmirip berbalas
pantunsebelumsesipenggulungan.
Sistemyang mula diperkenalkanpada
1995olehUniversitiSainsMalaysia(USM)
dan mendapatpersetujuanjawatankuasa
mesyuaratitu dianjurkandi UniversitiUta-
ra Malaysia(DUM)yangmenyaksikansem-
bilan perdebatansecarakeseluruhan,iaitu
enampadaperingkatawaldansukuakhir,
dua pada"peringkatseparuhakhir serta
pertandinganakhir.
Pertandingandebatyang menjuruske-
padaalaParlimenmuladiperkenalkanpada
2002diUniversitiIslamAntarabangsa(UIA)
untuk memberipeluangkepadagenerasi
mudaIPT memahamitatasusiladi Parlimen
sekaligusmembentukmerekamenjadiba-
kalwakilrakyatyangberdisiplinpadamasa
depan.
Universiti Malaya (uM) menjuaraiper-
tandingandengankonsepbaru Uu yang
terusdikekalkansehinggapertandinganta-
hun ini. Pada2003,apabilapenyertaandi-
buka kepadatPTS, tiga universiti swasta
ll!engambilbahagianiaitu Universiti Te-
nagaNasional,UniversitiTeknologiPetro-
nasdanUniversitiMultimedia.
Perkembanganpositifpertandingandebat
palingpopulardalamkalanganIPT itudapat
dilihatdenganpenambahanjumlahpertan-
dingandebatkeranabermuladenganhanya
tujuhpertandinganpada1991,ia melonjak
kepada85pertandIngandebatkeseluruhan
ketikapenganjurannyatahunlalu.
Perludiakui,meskipunsudahmunculbe-
berapapertandingandebatlain selepas2000,
ia tidak sedikitpunmengurangkanpopu-
lariti DebatAlamSekitaryangteruskekal
beradadalamkelasnyatersendiri.Pelbagai
isu yangmenuntutkepadaketepatanfakta
tidakbolehdidebatkansekadarberbekalkan
retoriksemata-mata.
Isu tempatanmahupun antarabangsa
y~ngmenjaditajukperdebatanmemerlukan
pembacaan,kajian danpenghayatankese-
daran dalamkalanganpendebatsebelum
diterjemahkandalam bentuk perbahasan
kepadapenonton.DebatAlam Sekitarjuga
banyak menyumbangkepadapendidikan
dan pemupukankesedaranterhadapisu
alamsekitat.
Selama20tahunpertandinganitu dian-
jurkan,hanyatujuhuniversitipernahmen-
julangkejuaraandenganUIA palingbanyak
memenanginyaiaitu sebanyakenamkali
(1992,2000,2003,2005,2006dan 2007),UM
juata empatkali(1993,1998,2002dan2004),
UPM juara tiga edisi (1991,1994dan2009),
USM juga tiga kali (1995,1996dan 1997)
manakalaUniversiti MaIaysiaSabahme-
nangpada1999,UniversitiKebangsaanMa-
laysia(UKM) pada2001danUniversitiTek-
nologiMare.(UiTM) pada2008.
Ramai sebenarnyanamabesardan po-
pularyangpernahterbabitsebagaipeserta
debatsepertiPegawaiKhas PerdanaMen-
teri,ProfDatukKhairil AnasJusoh dandua
personalititelevisyeniaituSayedMunawar
SayedMustar.dan patin Norjuma Habib
Muhamed.DebatAlam Sekitar turut me-
lakar sejarahperibadi tersendiri kepada
Chuari Selamatkeranasudahmempenge-
rusikan 17daripada20pertandinganakhir
sejakia muladiperkenalkan.
PASUKANdebatdari UIAMbersamahadiahyangdim,enangipertandingandebatalamsekitar
pering~atIPT pada~OOS.
